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FICIAL
DEL «MINISTERiO DE MARINA
'
LEYES
'SÚMAIRIO
Ley de 21 de octubre de 1939 modificando el artículo 5.0
de la Ley" de 17 de noviembre de 1938, que organizó el
Cuerpo de Subalternos de la Armada.—Págs. 25 y 26.
Otra de 21 de octubre de 1939 referente al ascenso ho
norífico de Almirantes, Jefes, Oficiales y asimilados
de la Armada.—Página 26.
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
Decreto de 2-1—deoctubre -de 1939 concediendo la Gran
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a la De
legada Nacional de Organizaciones Femeninas de Fa
lange Española Tradicionalista y de las J. O. N. <S.,
Pilar Primo de Rivera. Página 26.
ORDENES
TEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE ARMADA
iSlituaciones.—Orden de 10 de noviembre de 1939 consi
derando en tercera situación a la lancha rápida "Ba
dajoz". PAgina 27.
JEFATURA DE LOS SERVICIOS
SERVICIO DE SANIDAD
Bajas.—Orden de 10 de noviembre de 1939 causando
baja en la Armada, a petición propia, el Teniente Mé
dico provisional 111. Pedro Cervera y García de Pare
des.—Página 27.
RECOMPENSAS
Condecoraciones.—Orden de 4 de noviembre de 1939 con
cediendo la Cruz de Guerra al Guardiamarina D. José
María Chereguini Lagarde. Página 27.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Pensiolies.—Orden de 7 de noviembre de 1939 declaran
do con derecho a pensión a los comprendidos en la
relación que empieza con doña Obdulia Riera Gonzá
lez y termina con doña Luisa Cellier Ruiz.—Pági
nas 27 a 29.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
1Vombramientoe—Ordenide 7 de noviembre de 1939 nom
brando a D. Fernando de Rodrigo Jiménez Secretario
de la Atama de la Construcción Naval.—Página 29.
RECTIFICACION
"Y" S
La Junta Permanente del Cuerpo Subalterno de la Armada se colocó bajo la dependencia de la
Subsecretaría de Marina por la Ley de diez y siete de noviembre de mil novecientos treinta y ocho,
que la creó. Reorganizado el Ministerio con arreglo a la Ley de diez y seis de agosto de mil novecien
tos treinta y nueve, que suprimió la Subsecretaría, se hace necesario ahora adaptar la citada Junta a
la nueva estructuración de los Servicios. •
En su virtud,
DISPONGO
Artículo único. El artículo quinto de la Ley de diez y siete de noviembre ;le mil novecientos
treinta y ocho, que organizó el Cuerpo Subalterno de la Armada, quedará redactado como sigue :
"Artículo quinto. Como órgano asesor del Ministro de Marina existirá una Junta Permanen
te, presidida por un Almirante, designado por aquél, que será, como tal Presidente, Jefe del Cuerpo
Subalterno de la Armada.
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Oyendo previamente a la Junta Permanente, el Ministro decidirá sobre ascensos, descensos, recompensas y sanciones.
El -Ministro reglamentará en el más breve plazo el funcionamiento de la Junta Permanente."
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veintiuno de octubre de mil novecientostreinta y nueve.—Año de la Victoria.
41.
FRANCISCO FRANCO
Las Leyes de diez y siete de noviembre de mil novecientos treinta y ocho y quince de máyo demil novecientos treinta y nueve autorizaron para conceder el ascenso honorífico a Generales, Jefes,Oficiales y asimilados del Ejército y de la Armada, en situación de reserva y retirados, que por susextraordinarios servicios prestados al Glorioso Movimiento Nacional se hubieran hechos acreedores atan señalada distinción. Modificada la organización de la Administración Central por la Ley de ochode agosto de mil novecientos treinta y nueve, se hace necesario ajustar a ella lo dispuesto anteriormente y señalar normas para la concesión de estos ascensos.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero. Podrá concederse el empleo inmediato, con carácter honorífico, a los Almirantes, jefes, Oficiales y __asimilados, en situación de reserva o retirados, que hayan prestado relevantes servicios al Glorioso Movimiento Nacional.
•
,Artículo segundo. La concesión de estos ascensos honoríficos se hará a propuesta de los Comandantes Generales de los Departamentos Marítimos y Escuadra, del Almirante Secretario General y delComandante Naval de Baleares, cuando estimen que los méritos y servicios de alguno de sus subordinados le hacen acreedor a ello, o a petición del interesado, cursando en este caso dichas Autoridades las solicitudes, detalladamente informadas, al Ministro de Marina.Artículo" tercero. La pesolución de las propuestas de ascenso honorífico a las diferentes categorías del Almirantazgo y Generalato será de la competencia del Consejo de Ministros, a propuesta delMinistro de Marina. En los demás empleos, hasta Capitán de Navío o Coronel inclusive, se resolverá
por el -Ministro.
Artículo cuarto. Los empleos que se otorguen al aplicar esta Ley no significarán, en ningúncaso, modificación alguna en los devengós que en sus empleos efectivos perciban los interesados:Artículo quinto. Por el Ministro de Marina se dictarán las órdenes necesarias para el cumplimiento de esta Ley, quedalndo derogadas cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento de lo queen ella se preceptúa. ,• 111
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veintiuno de octubre de mil novecientostreinta y nueve. Año de la Victoria.
FRANCISCO FRANCO
ID:E-01R,MTOS 4
Jefatura del Estado
Habida cffenta de los servicios especiales prestados a la Marina por la Delegada Nacional de Or
ganizaciones Femeninas de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., Pilar Primo de Ri
vera, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de Octubre de mil nove
cientos treinta y' nueve.—Año de la Victoria.
El Ministro de Marina,
‘SALVADOÚ MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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oiR,Dmi\THIs
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
'DE LA ARMADA
A partir del 24 de octubre pasado se considerará
en tercera situación la lancha rápida Badajoz.•
Madrid, io de noviembre de 1939.—Año de la Vic
toria.
MORENO
JEFATURA DE LOS SERVICIOS
110.11~.~1~11.■
Servicio de Sanidad
Causa baja en la Armada, a petición propia, el
Teniente Médico, provisional, D. Pedro Cervera y
García de Paredes, y se le concede el empleo de Te
niente Médico honorario de la Armada.
Madrid, lo de noviembre de 1939.—Año dela Vici
toria.
MORENO
RECOMPENSAS
s. E. el Jefe del Estado, teniendo en cuenta que
el Guardia-Marina D. José María Chereguini Lagar
de, Murió heroicamente a bordo del crucero Canaria.s
por herida de proyectil, ha tenido a bien concederle la
Cruz de Guerra, por considerar el caso incluido er4
los apartados a) y c) de las Normas - de concesión
fecha 1 de mayo de 1939.
Madrid, 4 de noviembre de 1939.—Año de la Vic
toria.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 9.° del
Decreto número 92 de 2 de diciembre de 1936 y Or
den de 21 de marzo de 1937 (B. O. núms. 51 y 154),
se declara con derecho a pensión, con carácter pro
visional, a los comprendidos en la unida relación,
que empieza con doña Obdulia Riera González y ter
mina con doria )LOisa Cellier Ruiz, cuyos haberes
pasivos se satisfarán en la forma que se expresa en
dicha relación.
Madrid, 7 de noviembre de 1939. Año de la Vic
toria.
VARELA
RELACIÓN QUE SE CITA
Comprendida en. la Orden de 25 de marzo de 1856.
Cádiz.—Doña Obdulia Riera González, huérfana
idel guarda de la Armada D. Enrique Riera Casas;
480 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el 12 de agosto de 1937.
Reside en San Fernando (Cádiz) (C).
Comprendidas en el Reglamento del Montepío.
Militar.
Madrid. Doña Teresa y doña María de los Do
lores Redondo Fernández, huérfanas del Subinspec
tor de segunda de la Armada D. Juan Redondo Go
dino ; 1.625 !pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Madrid desde el 23 de agosto
de 1936.—Reside en Madrid (F).
Cádiz.—Doña Remedios, doña Mercedes, doña
Adelina, doña Josefa, D. Jesús, doña María del Pa
trocinio, doña Matilde y D. Carlos Rodríguez Gar
cía, huérfanos del Teniente de Infantería de Marina
D. Fermín Rodríguez Ponsoda; 400 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el 30 de noviembre de 1938. Residen en
San Fernando (Cádiz) (I).
Comprendidos en los Decretos de Hacienda de 6 de
mayo y 7 de agosto de 1931 (D. O. núms. lor
y /77).
La Coruña. Doña Leonor Carril González, viuda
del Ayudante de Infantería de Marina D. Donato
Nidaguila Quintela; 1.925 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el 17 de junio de 1939. Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Comprendidos en el Estatuto de Clases Pasivas del
Estado de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña Sara Lozano Quiroga, viuda
del Capitán de Fragata de la Armada D. Federico
Parra Charriel ; 2.250 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el 3 de mayo de 1939.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña) (Z).
La Coruña.—Doña Ramona Francisca Caeiro Suá
rez, viuda del Teniente de Navío de la Armada don
José María Caselas Castro ; 1.875 pesetas anuales,
a percibir ipor la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el 16 de noviembre *de I936.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (Z).
Murcia.—Doña Josefa Mesas Martínez, viuda del
Auxiliar del C. A. S. T. A. clon Miguel Bres Mon
tero; L000 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gachon de Hacienda de Cartagena desde el 22 de
febrero de 1939. — Reside en Cartagena (Mur
cia) (Z).
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Lugo.—Don Constantino Díaz Barcancel y doñaJosefa Riveiro Díaz, padres del Soldado de Infan:
tería de Marina Manuel Díaz Riyeiro; 970 pesetasanuales, a percibir por la Delegación de Haciendade Lugo desde el 28 de mayo de 1938.—Reside enMirandela (Lugo) (Z).
Pontevedra.—D. Domingo Alonso Gómez v doña
Emilia Alonso Cabaleiro, padres del Soldado -de In
fantería de Marina Benigno Abuso Alonso; 970 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el io de abril de 1937.Reside en Pedral (Pontevedra) (Z).
Pontevedra.—D. Telmo Alvarez González y doña
Regina Noval Arcal, padres del Marino de la Ar
mada José Alvarez Noval ; 1.510 pesetas anuales, a
percibir 'por la Delegación de Hacienda de Ponte
vedra desde el 7 de marzo de 1938.—Reside en Tuy(Pontevedra) (Z).
La Coruña.—Don Manuel Ferreiro Baamonde y
doña Mercedes Clavo Seoane, padres del marino de
la Armada Juan Ferreiro Clavo; 970 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el 7 de marzo de 1938.—Reside en
Santiago (La Coruña) (Z).
Guipúzcoa.—Don Máximo Arrizabalaga Galdós \-
doña Dominga Esnaola Arocena, padres del marino
de la Armada José María Arrizabálaga Esnaola :
970 pesetas anuales, a percibir por la Delegación deHacienda de Guipúzcoa desde el 7 de marzo de 1938.Reside en Motrico (Guipúzcoa) (Z).
La Coruña.--Doña .A.urelia Barcia Rico, madre del
Cabo electricista de la Armada Segundo C..'-raria Bar
cia ; 2.502 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ci'5n de Hacienda de La Coruña desde el 23 de octubre de 1937.—Reside en Santa María de Necia
(La Coruña) (Z).
Pontevedra.—Doña María Amar Neira ; madre del
marino fogonero Manuel Paz Amar ; 1.630 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el 7 de marzo de -1938.—Re
side en Caramirial (Pontevedra) (Z).
Sevilla.—Doña Josefa Dantas Cano; madre del
soldado de Infantería de Marina José Pérez Dan
tas ; 970 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Sevilla desde el 13 de agostode 1938.—Reside en Periaflor (Sevilla) (Z).
La Coruña.—Doria María Vergara -Pita, viuda
del Capataz electricista de Marina Luis Bach Baila
rín ; 5.616 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña desde el 7 de mar
zo de 1938.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña) (Z).
Murcia.—Doria Fuensanta Ferrer Lozano, viuda
del Maquinista de la Armada Manueí Cerdiclo Ane
rros ; 9.000 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el 7 de mar
zo de 1938.—Reside en Cartagena (Murcia) (Z).
Número 5.
Artículo 2.° del Decreto número 92 de 2 de diciem
bre de 1936 (B. O. del E. Inúm. 51) (1).
Guipúzcoa. — Doña Fernanda Cabeza de Vaca y
Santos Suárez, viuda del Capitán de Fragata de la
Armada D. Rafael Flores y Martínez de Victoria;
a percibir por la Delegación de Hacienda de Gui
púzcoa desde el 1 de diciembre de 1936.—Reside
en San Sebastián (Guipúzcoa) (D bis).
Madrid.—Doña Pilar Salinas y Alfonso de Villa
glómez, viuda del Teniente de Navío de la Armada
don julio González Ramos Izquierdo; a percibir
por la Delegación de Hacienda de _Madrid desde
el 1 de septiembre de I936.—Reside en Madrid.
Pontevedra.—Doña Mercedes Fernández Autroan,
viuda del Teniente de Navío de la Armada D. Gui
llermo Echarfchansen Kebbin ; a percibir por la De
legación de Hacienda de Pontevedra desde el I de
septiembre de I936.—Reside en Pontevedra.
La Coruña.—Doña Josefina Cánovas Teulón, viu
da del Teniente de Navío de la Armada D. Angel
González López ; a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el 1 de agosto de 1936.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Segovia. — Doña María Eugenia Sanz Ferreira,
viuda del Alférez de Navío -de la Armada D. Joa
quín Rivero Picardo; a percibir por la Delegación
de Hacienda de Madrid desde el i de septiembre
de 1936.—Reside en La Granja (Segovia).
Cádiz.—Doña Trinidad Sillero del Hoyo, viuda
del Oficial primero de la Armada D. Francisco Cas
tillo Serra ; a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el i de noviembre de I936.—Re
side en San Fernando (Cádiz).
'Comprendido en el artículo primero del Decreto
número 92 de 2 de diciembre de 1936 (B. O. nú
mero 51).
Cádiz.—Doria Luisa Celher Ruiz, viuda del Ca
pitán de Fragata de la Armada D. Francisco Váz
quez de Castro y Díez de la Cortina; ii.000 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el 21 de julio de 1936.—Reside en
San Fernando (Cádiz) (F bis).
3
OBSERVACIONES
(C) Se le transmite la pensión vacante por ha
ber entrado en la mayoría de edad su hermano don
Gonzalo Riera González, a quien le fué concedida
por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina de 27 de septiembre de 1922. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal desde el día siguien
te al del fallecimiento de su esposo.
(F) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña María de los Dolores
Fernández Villanueva, a quien le fué concedida por
acuerdo de la Dirección General de la Deuda y Cla
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ses Pasivas de 6 de marzo de 1937. La percibirán
por partes iguales en tanto conserven su aptitud le
gal y previa deducción de las cantidades que hubie
sen percibido por el señalamiento hecho por el go
bierno marxista, que queda nulo y sin ningún va
lor. Caso de perder alguna su aptitud, su parte in
crementará la de la otra, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
(I) La 'percibirán por partes iguales en tanto
conserven la aptitud legal ; caso de perderla alguna,
SU Darte acrecerá la de los demás sin necesidad de
nuevo señalamiento ; los menores la recibirán por
mano de su representante legal.
(Z)Estas pensiones serán abonadas previa li
quidación y deducción de las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubieran sido satisfechas a los
interesados. Los padres las percibirán en copartici
pación mientras conserven su actual estado de pobreza, 'pasando por entero al que sobreviva, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(D bis) Se la eleva a la cuantía que se le concede
la del 25 por ioo que tenía asignada por Orden de
21 de.marzo de 1938 (B. O. del E. núm. 530), previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por el señalamiento antes citado, que quedanulo y sin ningún valor.
(F bis) Se eleva a la cuantía actual la pensi.n
que le fué concedida por Orden de io de noviem
bre de 1938 (B. O. del E. núm. 143). La percibirá
en tanto conserve su aptitud legal, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas porel citado señalamiento, que queda nulo y sin nin
gLi. valor.
(I) Se les concede el 50 por 'o° de sus sueldos
o haberes pasivos, excluidas las gratificaciones quedisfrutasen.
Madrid, 7 de noviembre de 1939.—Año de la Vic
toria.—E1 Auditor Jefe de la Sección, Antonio Iz
ivderdo
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por el
señor Presidente de la Rama de la Construcción Na
val, y de acuerdo Qzm lo dispuesto en el artículo 3.°
de la Orden ministerial de 21 de julio último, nom
bro Secretario de la mencionada Rama a D. Fer
nando de Rodrigo Jiménez.
Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 7 de
noviembre de 1939. Ario de la Victoria.
ALARCON DE LA LASTRA
Ilmo. Sr. Subsecretario de Industria y Comercio.
RECTIFICACIÓN
Padecido error de imprenta, consistente en omi
sión de la observación B) correspondiente a la pen
sión de doña Ermelinda Omil Curra en la Orden
del Ministerio del Ejército de 3 de septiembre úl
timo, relativa a "Pensiones", y publicada en el ane
xo al DIARIO OFICIAL número 1, en su página 40,
se publica para subsanar dicha omisión :
"Dicha pensión será abonada a la interesada mien
tras conserve la aptitud legal, previa liquidación y
deducción de las cantidades que hubiere percibido
de la caja del Cuerpo."
Madrid, 14 de noviembre de 1939.—Año de la
Victoria.—E1 Director del DIARIO OFICIAL, Fer
nando de Alvear y Abaurrea.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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